


























































































立后孵化了诸多组织，包括草根组织、社会组织和民非企业等，数量从 2011 年的 10 个发展到
2017 年的 49 个。它以孝文化传承为纽带，逐步谋求与政府、其他社会组织、企业和社会公众、村
（居）委会的多方合作，整合社区碎片化的养老服务资源进行合作生产，逐渐成长为“助餐”“助
乐”“助衣”等 20 项养老服务项目。2011 年之后，民协将这些服务纳入称为“虚拟敬老院”组织内，
并逐步建立实体敬老院，提供“身心灵”养老服务。这些服务内容的实质是物质供养、生活照料、








民营或公办民助型养老。2015 年 7 月，宁明县民政局批准成立宁明养护中心，采取政府购买社会
服务、公建民营的方式与该社会中介组织合作实现对养老服务整合并进行合作供给。[9]由养护中
心负责管理该县社会福利院和 12 所乡镇敬老院。该中心运营所有费用由民政局承担，并接受民





拨付，并接受民政局的监督。截至 2017 年底，有 45 位老年人在这种服务类型中受益。
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自愿承担社会责任，承诺在 10 年内向民协捐赠 1 万元现金、商品和服务，由民协授予“爱心企业”的荣誉称号，
并在由民协搭建的“百姓舞台”上向社会公示，搭建起企业诚信机制；第三，“自我养老”爱心储备银行制度指的
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